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Eti! me Liuoniim traxif Vinaria terra 
A  M t t f t s  p a t r i i s  G y m n a f i u m q u e  T  v  v  M  ;  
Vt dottrinarmn fontes mens bauriat almos, , 
Atque lari patrio reddere curet eos. 
Hinc mtbi fejta dies, qua non ejt altera maior, 
Quae TI B I  natalis , concelehranda fuit. 
Fatorum feriem, bona qucc Liuonia fenjit, 
Cantaui ; quae nunc carmina funto T V A .  
Quare me facili, precor , vt facis , adfpice vultu, 
Sumeque clementt munera parua manu. 
Nam Tv praefidium Mifarum , Tv decus , atque 
Inger i s  i n  popu lo  j p i ra t  imago  Tv i .  
Z7»/? diu felix y PR I N C E P S  (ktlcijfime, viue, 
Sisque T v i s  populis ancora fantta diu ! 
lam ciues ad T E  tendunt fua brachia, vocem 
Jn caelum tollent; TE veniente. Faite 
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emporibus prifcis gentiles dicere fueti, 
Quod natale folum ducat dulcedine cunSos, 
Immemoresque fui mortales non flnat efle. 
Edixit Cicero rationem tempore prisco : 
Cari funt, aiens, adfines atque parentes > 
Attamen iftorum cundiim comprendit amorem 
Dulcis amor patriae ; quapropter nullus honeftus 
Pro patria mortem duram vir ferre recufat. 
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Contra vir fapiens, S O C R A T E S $ dixiiTe reiertur : 
Quicquid vbique vides , caelum, mare, nubila tellus, 
Sunt dulces patriae iines, mea caraque terra. 
Qiiamuis quisque locus vero 5 quocunque moramur, 
Pro patria noflra re vera poflit haberi, 
Si fumus erepti patriae gremioque parentum : 
Indubitata tamen thefis haec eft omnibus aequis, 
Terra paterna fui quod non fmat immemorem efTe. 
Haec pariter, quae me dulci fibi iunxit amore, 
Abfentem cogit calidas afTumere flammas > 
Illius ac Mufa folerti fata referre. 
Hinc, Maecenates fummi ! conor memorare 
Fatorum feriem, bona quae Liuonia fenfit. 
Mores et fiudia et crudelia proelia dicam, 
Iusque datum fceleri tandem , populumque ferocem, 
In fua viSrici conuerfum vifcera dextra, 
Cognatasque acies, fancitaque foedera pacis. 
Hic meus efto labor ; nunc paucis qua ratione 
Con-
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Confieri id poffit verbis, audite! docebo, 
Ni faSi pigeat, ni difficile hocce videtur. 
Primus ego in patriam mecum , modo vita fuperfit ? 
Poft ftudium rediens, deducam vertice mufes 
Ex hoc mufarum iudo celebrique palaeftra. 
Primas Mufa tibi palmas , Vinaria, profert, 
Pedoris inque antro templum tibi marmore ponit* 
Quis veftrum nunc diSa negat demittere in aurcs ? 
Quin potius vacuas aures , fumme venerandi, 
Vt mihi dicenti tribuatis , quaefo rogoque. 
Nunc Liuonorum res a&as audeo iufTus 
Dicere , quodque ilatus fuerit ius tempore prisco» 
Non omnes vero potui cognoscere caufas, 
Non omnes fortes varias , nec fata remota. 
HaSenus obfcurae res mukae comperiuntur. 
Mentio fit tantum , Romanus , Libo vocatus, 
In terram hanc quod venerit , aut a Caefare mifTus, 
Aut exul diri , feruentis caede , Neronis ? 
? Aut 
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Aut fugiens Atilae diftillans fangume ferrum. 
Libo hic tcliuri nomen Libonia fecir. 
Fertiiis efl autem campus , nemorofus ageilus , 
Quo fata laeta regit piscofum flumen amoeno 
Littore , quo ciues aequant cum foenore meffes* 
Efb tellus felix pecori, pingui optima tauro. 
Iucundi paflim curuis anfradibus amnes 
Et valies et rura fecant labentibus vndis. 
Laeta boum paflim fpiflis armenta cateruis 
Lanigerique greges errant, quibus vbera larga. 
Aer praeterea conflans , ventique falubres. 
Terra viriim nutrix, et agrorum profpera culm. 
At Liuonorum gens qualis tempore prisco, 
Non fatis adparet , tenebris dum confita res eft. 
Hoc tantum conflat , quod natio libera iure 
Adfuerit quondam , venerata idola nefanda. 
Liuoniim patriam primum petiere Lubeci. 
Condere coeperunt Vxkul > caftrumque locare, 
Quo mox Meinhardus coepit conuerrere gentes 
Ad Chriftum , primus dodor praefulque facrorum, 
Bertoldus coepit moles attollere Rigae. 
Enfiferos equites Albertus voce vocauie 
Rigam , vt Chriiticolas tunc paucos enfe tueri 
PoiTent , ac turpem idolorum frangere cultum. 
Iili fuccedens, Albertus nomine , pofthaec 
Archiepifcopus eft fadlus, dum Papa volebat. 
Nunc duplex fatum fenfit Liuonia. Namque 
Sacri equites primum geflerunt fceptra ; deinde 
Ampla fub regum populi ditione fuere. 
Enfiferi primum Liuonos fub ditione 
Continuere , fimul quos Chrifto iungere nifi 
Sincero cultu , turmae redtore magijlro. 
Vinno de Rohrbach princeps turmaeque magifter 
Primus. Waldmarus, Danorum fceptra capefTens 
Rex , tunc Liuonos gentiles terga coegit 
Vertere , cum caelo caderet fignum Danebroge, 
* Liuo 
Liuc fummo percellens vsque timore. 
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Pofthaec enfiferi , fibi non fat roboris efie, 
Dncunt ; hinc ordo crucifer , cui littora Pruflum 
Tunc fuberant , ac enfiferi componere foedus > 
Atque MAgijQer tunc regionis praefuit aruis. 
Sed Gotthard Kettler , Rufforum dum timet arma , 
Queis impar fuerat , tradebat fceptra Polonis, 
Atque illi in propriam fedem Curlandia ceffit. 
Tunc annos centum RufH , Sueci atque Poloni 
De Liuonorum terra certamina dira 
GefTerunu Omries agitabat faeua ciipido. 
Efl: modus in bello , fnnt certi denique fines. 
Pax fit, Dyna Buens ambas tunc terminat oras, 
Quidquid trans Dynam eft 3 id Suecus poffidet omne; 
Quidquid cis Dynam efl , gaudet tehuiiTe Polonus, 
Sic quinquaginta teniiit nos Suecia felix 
Annos. At poftquam Caroltim dare terga coegit 
RufTus Pultauiam prope 3 Petms , ftrenuus heros, 
* Inge- - * 
Ingenioque celer , veniens mox protinus igr. 
Vaflat agros , ferroque premit , fpoiiatque colonos f 
Munitamque vrbem Rigam obfidione crucnta 
Cingit z ne miferis abitus fpes vlla fuperfit, 
' - ..,L ... 
Vndique bombardis nunc obtundentibus aures» 
Qviae nimio reges aufu deponere geftis, 
Gens Sueonum fortis , cafum minitaris acerbum. 
Debueras meminiile : Detim decemere regna , 
Diuinum, formare thronos , folioque mouere. 
Sed breuiter: Sueones fortes fortuna relinquit, 
Et cajnpum patriae nemorofl montisad imam 
Radicem, ac alto oppidulum fpectabile muro 
Expugnant Ruffi, et excelil verticis arcem, 
Non modo natura, fed ab hoitibus aggere tutam, 
iam facili cepere manu citraque laborem» 
Per pacem tandem ceiTit Liuonia RufEs ; 
Quo fadto L Petrus nos fub ditione tenebat» 
Sed Deus aititonans, qui maximus, optimtis, illud 
Con» 
Contulit in melius, quod triftia fata parabant; 
Quandoquidem fines, confeda pace, paternos 
RufTorum imperii tutamen moribus ornat 
Re&is , atque fuum tribuit ius fponte cuique. 
ELISABETHA, Petri magni diuique Propago, 
Imperii vafti, TV, quas iam fceptra capeflis, 
Imperio vafto cuius fapientia regnat, 
Imperium vaftum cuius nunc arma tuentur, 
Poft Numen TIBI iam debemus munera pacis 
Dulcis, Liuonos prasftat TVA gratia tutos. 
Hinc, quantum poffum, fupremum Numen adoro 3 
Neftoreos faluam TE femper feruet in annos. 
